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動機づけを促す自律型学習支援システム（Auto-genesis Learining Management 
System : ALMS）が必要であると考える。 
 
 
そこで、実際に稼働している語学学習のmラーニングコンテンツの学習ログデー
タとアンケート調査より、継続することで成果が上がることの実証、mラーニング
での学習行動の特性、内発的動機づけに関するアンケート調査を行い、mラーニン
グの継続性について考察を行う。 
 
 
結果として、語学学習のmラーニングコンテンツにおいて、継続すると成果が上
がる傾向にあること、学習行動がリーディングとリスニングに分かれること、ま
た学習の継続に内発的動機づけの影響が実証された。 
 
